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ENDRECES: 
El Consell de Redacció dedica aquest segon número de la rella 
a tots aquells que ens han aportat llur ajut moral i econòmic; als 
nostres subscriptors. 
Antoni Alberola, periodista; Dídac Agulló, electricista; Rafael 
Alemany, professor de literatura; Cayetano Alfonso Torres; An-
tonio-Francisco Alonso Gonzàlvez; Associació Cultural i Grup 
Excursionista de L'Atzúvia; Juli Avinent Martínez, estudiant; 
Ginés Ayala Mas, professor E.G.B.; Joaquim Banyus i Mas; 
Emília Barrachina Domínguez; Pasqual Bas i Cabrera; Biblio-
teca de la Fundació Huguet (Castelló); Alfred Bosch i Pasqual, 
estudiant; Josep Cabanes Salom; Màrius Candela Vicedo, dipu-
tat provincial; Rosanna Cantavella Chiva, professora de litera-
tura catalana; Filomena Canut i Toledo; Maria Carrazoni; Joan 
Castano García, químic; Juan Bautista Castano López; Maite 
Castell; Josefa Maria Castellví Calvo, professora I.N.B,; Centre 
Amics de la Cultura (Novelda); Vicent (!)ervera Queralt, professor 
de valencià; Daniel Climent i Giner; Jordi Colomina i Castanyer, 
professor de valencià a la Universitat d'Alacant; J. Vicent Colo-
mina i Domènech, professor d'E.G.B.; Pepa Esclafer i Díaz, 
professora de valencià; Josep Manel Escolano López, estudiant; 
M." Isabel Esplugues Megías, estudiant; Antonio Esteve Hernàn-
dez, professor d'E.G.B.; Exoristo de la Torre, funcionari del 
Ministeri de Justícia; Francesc de Paula Ferré i Domínguez, 
estudiant; Lsabel Ferrer i Canyamas; J. Antoni Fluixa, profes-
sor d'E.G.B.; Josep-Vicent Forcadell Saport; Miquel Francés i 
Domènech, professor de valencià; Empar Franco Sales; Joan 
Francesc Gil Lluch, estudiant; Pepi Gomis Valero; Joan Josep 
Gregori Berenguer, llicenciat en història; Josep Guardiola i Mora, 
professor de valencià; Ricardo Gorgues Zamora, professor I.N.B.; 
José Herranz Escobar; Juan Herranz Escobar, advocat; L B. 
«Narcís Oller», departament de català (Valls); Antònia Lom-
bardo Lerma, estudiant; M." Lluïsa López Grau; Rafaela López 
Morell, professora LN.B.; Carmen Lorente Sàez, professora 
d'E.G.B.; Edison Macià Martínez; Pili Manchón, llicenciada en 
història; Juan Antonio Marco Molina, estudiant; Empar Ma-
graner Navarro, traductora; Pau Marqués Bisquert, estudiant; 
Conxa Mestres Torrent, professora I.N.B.; Isaïas Minetlo Go-
zàlvez; Saida Jazmina Molina Espín; Joan Antoni Montoya 
Abad; Franciscà Mut Català; Josep E. Mut Ruiz; Carmel Na-
varro, llicenciat en història; Eduard Navarro Navarro, estudiant; 
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Reme Orts Gonzàlez; M." Jesús Palomares Segura; Teresa Pas-
cual Sànchez; Aurora Pedró; M." Teresa Peiró i López, profes-
sora I.N.B.; Enric Pellín i Català, professor d'E.G.B.; Francesc 
Pérez i Moragón; Rosa Peris; Eva Peydró i Sanz, estudiant; 
Tomeu Pla, professor de valencià; Teresa Quereda Pastor; Anna 
Rodrigo Mancho, estudiant; Consuelo Rodríguez Marín; Josep 
Antoni Ruiz Díaz, impressor; Vicenta Ruso Alba, professora 
d'E.G.B.; Josep M." San Abdón, professor de valencià; Franciscà 
Sànchez Mufíoz; Joan Carles Sansano i Belso, estudiant; Joan 
Josep Selva i Soler; Marian Sempere Clement, estudiant; Ma-
nuel Sempere Valero, estudiant; M.' Luisa Soler Rizo, A.T.S.; 
M.' José Solves; Ana de la Torre Chocano, estudiant; Dolors 
Torres Sempere, tècnic administració; Vicent Tortosa Reig, estu-
diant; Consuelo Valero Pla, professora I.N.B.; Quini Vellón Se-
garra. 
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